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L'atur obrer i l'atur psicològic
De can a l'hivern que s'acoiia lorna a preocupar el problema de I'alur for¬
cés obrer. Molts obrers parats han viscut ai camp durant l'estiu prenent part en
la feina de les collites (sobretot iquest any que han estat abundants en manta re¬
gió espanyola) petó ara retornen a ciutat davant l'esironcament de les feines de
la terra i el poc acollidora que aquesta resuiía durant l'hivern. 1 tornem a tenir !a
ciutat inondtda de gent sense feina. AIxf bo indiquen novament les estadístiques
que amb regularitat publica la Direcció Oenerai de Treball.
Davant aquest fel, polítics i economistes tornaran a trencanee el cap cercant
solucions, que no es troben i que a la llarga, desemboquen totes a la fórmula de
les obres públiques, segons la coneguda frase d'Artur Salter quan diu que mai
^resulten les obres més beneficioses que en èpoques de depressió econòmica.
Una mirada a l'estadística de parats ensenya mottes coses. Primera, que la
agricultura ocupa el primer lloc etitre les columnes de l'estadística. I cal dema¬
nar se: on com en l'rgricultura ha estat més gran la pertorbació social durant els
darrers anys? A Etparya sencera amb els assaigs desastrosos dels Decreta del se¬
nyor Rfos i la teòrica i gens pràctica llei de Reforma Agraria; I a Catalunya, amb
cl problema dels rabassaires, que més tard s'ha convertit en prob'ema agrari to¬
tal que ha aliunyat el capital de la terra, impedint millores, obres extraordinàries
I fins l'adobament de les terres de conreu.
Els srgcn i tercer llocs de 1 estadística de parats corresponen a la metal* úr-
gla i siderúrgia i al ram de construcció. En la primera els acords disbaratals de
Jurats Mixtos, la jornada parcial de les 44 hores, han establert ta competència in-
fer-rrgional, causa d'una fortíssima crisi, sobretot a Catalunya; en la segona, les
V agues sense interrupció, a Madrid, a Barcelona, a tot arreu, han fet també reduir
la jornada de treball i han llançat al carrer milers de paletes i manobres, a la ve¬
gada que han paraliizat molles activitats amb el ram d'obres relacionades, com
l'indústria de la fuita, metal·lúrgia, transports, etc. Últimament, també l'indústria
tèxtil té els seus parats, degut a la pressió constant del sind calisme obrer, millor
tal vegada que al dumping japonès.
I bé; no ens indica tot això que la causa principal de l'atur a casa nostra és
de caràcter psicològic? No ens podem allunyar de l'estrall; però, qui dobla de
que aquest seria moll més reduït en els seus efectes si la confiança rensíxés entre
els nostres homes de negocis, si la disciplina social garantís la seguretat dels
capitals en prats en les diferents activitats de l'economia, sl, en un mot. l'estabili¬
tat fos conseqüència del conjunt dels factors psicològics que ara manquen a casa
nostra?
Hem passat un estiu tranquil en aquest punt degut a l'absorció dels parats
pels treballs del camp, treballs ineludibles. Pe'ò ara, de cara a l'estació en que
aquella ha finit tornarem a patir les angoixes del problema. Només les'obres públi¬
ques aniran posant un xic de remei als seus desastres; però, què signifiquen cin¬
quanta milions emprats per l'Estat per aquest fi? Durant un temps anirem ocu¬
pant gent en les obres; després, altre cop l'Estat i les corporacions públiques es
veuran obligades a cercar altres milions; però és exident que aquesta marxa té un
final, que no es pot superar segons les lleis econòmiques, que, amb tot, que hau¬
rà d'ésser superat davant ei problema de la fam dels obrers aturats i la necessitat
d'atendre tes seves famílies.
Quin ens decidirem a cercar el remei allí on és, ds veritaS deixant-nos d'en¬
focar el problema per les rtmes I per les seves més petites man!fcstac'on&? Es
diu que el capital és egoista; que el diner és poruc; però tampoc aquests dicteris
faran canviar la naturalesa de les coses ni faran sortir al carrer nous capitals.
Hem de conformar el nostre ritme als fets, I entre aquests hi entra el de provocar
que altre cop el diner es llenci a la pirça pública, que els negocis vegin una esta¬
bilitat possible i, sobretot, que es parteixi de la base d'una seguretat i un ordre
durable que fins ara no tenim. Si això arribava podriem tenir l'evidència de que
l'atur foiçós, donades les seves represenlacions numèriques a Espanya, no seria
-aqof cap problema angoixós. Ara, en canvi, és on atur psicològic el que existeix,
que ningú no sap on ens pot conduir.
Josep M. Gich
Comunicat del general López Ochoa
Madrid, 15.—La vuitena divisió mili¬
tar orgànica ha comunicat al ministeri
de la Guerra el comunicat següeni:
«Oviedo.—El general López Ochoa,
des d'Oviedo, ha donat el comunicat
reglamentari de no haver ocorregut res
de nou durant la nit en tqurlla ciutat,
habitants no ban sentit dispars per
Les idees de John Dillinger
i 11
Ha cscrii Oswald Speng'er: «De tota
societat consianiment es precipiten fins
el fons elements degenerats, famí ies
gastades, membres decaiguis d'alls lli¬
natges, fracassats d'ànima t cos; vegeu
sinó les figures dels assistenta ais mí¬
tings, tavernes, manifestacions i motins;
dea de diferents ponts de vista són tols
avortaments de la naturalesa, gent que
en lloc de portar en el seu cos els ele¬
ments d'una raça vigorosa, només por¬
ten en llur testa reivindicacions de pre¬
tesos drets i afany de venjança per la
seva vidafracassada., universitaris fra¬
cassats, aventurers 1 especuladors, de¬
linqüents i prostitutes... Un sentiment
imprecís de venjança contra la mala
sort que ha espatllat llurs vides, la ca¬
rència de tot instint de l'honor i el deu¬
re i un afany desenfrenat de fer diners
sense treballar i drets sense deures, els
uneix... els senyala.
Es entre aquests, són d'aquests camps
que vénen els homes Dillinger. Sortint
d'ací es poden expressar cruament o
poden dir-se idealistes de l'anarquia,
però, sempre surten d'alià i d'alià duen
l'empremta méi trascendent.
La majoria dels anarquistes, que vo¬
ciferen incivilment i tiren bombes, no
en saben ni la definició de l'anarquia i,
tant si la saben com si no la saben, no
fan les brutalitats per l'encís d'aquesta
definició sinó que enduts per l'afany de
venjança de la seva vida fracassada.
Es una equivocació creure que a
aquesta gent basta convèncer-se'ls—i és
en general que els ideals no són un far
damunt de nosaltres, sinó una pila elèc¬
trica que duem a la mà i que manegem
al nostre albir—. Per això, es pol do¬
nar el cas que jhon Dillinger sigui on
home intel·ligent que parla correcta¬
ment l'anglès.
Bé fa 'a pedagogia moderna de fer
prevaler la formació moral a l'inteiiec-
lual. Aquests homes no saben res de
«la pobresa soferta orgullosament i en
silenci, el compliment callat del deure,
l'abnegació al servei d'una missió o de
unes conviccions, la grandesa en l'ac¬
ceptació d'un destí, la finalitat, l'honor,
la responsabilitat i el rendiment» diu,
també, Spengler.
St hom els salvés del fracàs, de la de¬
cepció, de la mala sort que ha espatllat
llur vida, si els fés capaços dels ele
ments díuna raça vigorosa aquests ho¬
mes serien deslliurats. Infondre'ls una
consciència de superació—que no ce¬
dís als fracassos—, un amor al sacrifici
i un entusiasme-que sobreeixis de to¬
tes les amargueses—és alliberar-los de
la degeneració que s'Inicia sempre en
el pessimisme. Sl el jovent—ells, els al¬
tres i nosaltres—se li infongués on gran
sentiment d'optimisme, d'alegria de la
vida, de fe i confiança en si mateixos
seriem immuni zats contra molles me¬
nudes caigudes i contra moftes de ma¬
jors i la societat s'estalviaria molts de¬
fectes i molts mals...
Però, nosaltres després de deixar en
clar que no són solament ni precisa¬
ment les idees el que decideix l'home a
la rubversió, no volem passar el portat
del respectable castell de Pedagogia.
E. A.
la situació a Asiiries rzrpttS';";";
fúries, el general, amb un sol batalló
del regiment número 12, sostingué
combat amb Avilés el dia 9; a Corre-
doria el 10. i a la seva entrada a Ovie¬
do, l'H, establint contacte amb el tinent
coronel Y«güe, que amb tropes proce¬
dents de Gijón l'ajudà a reduir la re¬
sistència de nuclis de sublevais que es
defensaven a cases I edificis de la cin¬
ta!.
S'han fet nombrosos presoners amb
armei portàtils i també s'han recollit
metralladores I canons.
La pau, com sempre, h« costat pèr¬
dues, afortunadament molt menors del
que es podria íémer, i entre elles la
del comandant de Regulars, senyor
Ruiz, el qual ha augmentat la gloriosa
Itista dels caiguts per Espanya.
Continua la desbaldada deis rebels,
pels camins de la costa i dels ports, i
tot permet esperar una ràpida pacifica¬
ció de la província.»
El ministre de la Governació parla
de les jornades pròximes d'Ovie¬
do i les qualifica de doloroses
Madrid, 15.—El ministre de la Go¬
vernació anit no rebé els periodistes;
en el seu lloc ho féu el director general
d'Administració local, senyor Valiente,
el qual manifestà que no tenia cap no¬
tícia a comunicar.
En preguntar-li els periodistes si era
cert el rumor que havia estat detingut
Indaieci Prieto, contestà que no tenia
cap notícia sobre això.
Aleshores II digueren el que havia
manifestat el ministre de la Guerra re
ferent a que avui fa tropa s'havia dedi¬
cat a l'évacuació de morts i ferits à
Oviedo, a la qual cosa replicà:
—Ha estat un dia dolorós per aquest
motiu, però queden encara altres dies
dolorosos.
—Es tem que hi hagi nous successor?
— No, de cap manera. Esíà tot total¬
ment dominat, però queden altres co¬
ses que són doloroses.
Caixa d'Estalvis
de Mataró
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CAMP DE LA MATARONINA
U. E. Vilassar de Oalt, 2
U. E. Mataronina, 0
Un millor equip alineà la Mataronl-
na en el parlil jugat abans d'ahir en el
seu terreny i qpe correiponia a la quar>
ta jornada del campionat amateur, da¬
vant el Vilassar de Dalt; un millor
equip sobre el paper, o un conjunt
amb algunes Ggures de més relleu, si¬
gui com es vulgui, essent doncs lògic
que 8'esperés d'ells una millor aciuació
que la realitzada en els darrers partits.
Més realment no fou així. Qui feu la
tasca més convenient, qui superà la se¬
va pròpia aciuació fou el Vilassar, que
s'ens òferi tmb un conjunt homogeni,
de sòlida defensa, porta segura, davan¬
ters perillosos i de mitjos efectius.
Feren una defensa magnífica, des¬
truint loi intent de combinació contrà-
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, Í4 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 5U55'500'—
Fons de reserva: Pies. 65,208.261*45
Sucursàl de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Te efònica: BANESTO : Telèfon IC2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem; els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
IMPOSieiONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % " A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 °/o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 %
Executem per compte dé nostra
clientela toia classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crè 1i!a d'acceptació, eic., etc.
SUCURSALS A CA TALUN/A: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
tant un fill d'Esquirol obdngué el pri¬
mer gol pels vilsssarencs. i transcorre¬
guts tre'z: minuts després del descans,
ria, i desliaint, per tant, el joc poc feliç \ Íag«dor consolidà la viclòria
dels locals. Actuant així, tingueren la
culpa els vilassarencs de que ei pilblic
d'un bon tret creuat.
L'entrada, regular.—Aí/sfer Bluff.
NOTES DEL NDNICÍPI
no sorïí'g satisfet, perquè l'escassa ins¬
piració dels mataronins necessitava per
aconseguir l'ézit satisfactori una resis¬
tència adversària més dèbil, menys efec¬
tiva.
La davantera de la Mataronina no es¬
tigué encertada. Començà fallan per la
pari de Castellà i l'ala dreta, i seguiren
contaminant-se els desencerts a tota la
linfa a mesura que augmentava el po¬
der defensiu dels vilassarencs. Tan sols
poguérem acontenlar-nos amb algunes
jugades aprofitables de Boix i les en¬
vestides vig^oroses de Qalcersn.
Nb estigué tampoc moll precís i en¬
certat el mig centre Esquirol. Nogue¬
ras, un nou debut, no ens arribà a con¬
vèncer, essent l'actuació de Biayna ex-
cel'ient, és a dir, fou l'ànima de l'equip.
En quant a la pari defensiva, no esti¬
gueren tampoc molt feliços.
De I actuació Individual del Vilassar
tobressortiren Madrid, Riera, Ptñella,
Curell, Puig I i Lladó.
L'arbitratge del senyor Corominas,
estigué a l'aitura del partit.
L'encontre fou tan sols passable. Co¬
mençà bé, es feu monòton aviat i s'ar¬
ribà al descans amb aburrimenl.
Molt més moguda la segona part que
tingué majors alicients. Dominà quasi
iempre el Vilassar en aquest temps.
També ho aconseguí en el primer, pe¬
tó en aquest ei joc fou més repartit.
Els equips foren:
Vilassar: Madrid, Riera, Piferrer, Pa-
ñella. Torrents, Bas, Cusell, Lladó,
Prats, Puig I, Puig II.
Mataronina: Badia, Carbonell, Pana¬
dero, Nogueras, Esquirol, Biayna,
Buch, Vivancos, Caslellà, Galceran i
Boix.
Als vint minuts de joc, Lladó aprofi-
ABRICS
CONFECCIONATS COM ELS DE MIDA
EXTENS ASSORTIT
E. $EttRA« Santa Teresa, 52MATARÓ
I Notes Religioses
I Dimecres: Santa Margaridi
1 Alacoque, vg.
I QUARANTA
1 Demà continuaran a la Basílica de
I Santa Maria per Rosa Caparà.
I Boiiitmpaffe^aloi /mim Mmm.
I Tols els dies feiners missa cada mi ji
s
. '
I hora, des de Ies 5'30 a les 9; 'última a
i les 11. Al matí, a les 6 30. irisagi; a les
1 set, meditació; a les 8 30, 1.' pari del
: Sant Rosari; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, 2.* part del Sant Ro¬
sari. Al vespre, a les 7 15, u'tima part
i del Sant Rosari, mes del Roter amb el
¿ cant dels goigs, novena a Santa Teresa
1 1 al final novena a Ics Santes.
I Parrò^Mta at Sa&: .iemt Josep,
I Cada dia, missa a les mitges hores,
í de dos quarts dc 7 a les 9. Durant la
primera i ai vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i mes del Roser. Abans de la fun¬
ció del vespre, novena en acció de grà¬
cies a les Santes Patrones de la Ciutat.
Després del mes del Roïcr, novena a
Santa Teresa de Jesú^
PANELLETS
a 2<S0 i 3<0Ó ptes.
els 430 grams.
CONFITERIA BARBOSA - Tclef, 212
Petició d'indult
En ta continuació de la primera ses¬
sió de la Comissió Gestora, celebrada
dissabte passat va acordar-se demanar
l'indult dels militars Perez Farràs i Es-
cofel condemnats a i'úiüma pena amb
motiu dels passats successos. Immedia¬
tament l'a'caide cursà l'opor ú telefo¬
nema al senyor Presiden! del Consell
de Ministres.
Felicitació a la tropa
Així mateix l'Alcalde trameté un teie-
grama en nom seu i de tota la Comis-
1 sió General al General de la 4." Divi-
I sió felicitant i'exèrcili pel seu compor-
Maria j tament.
I Oferiments
I Altrament l'Alcalde cursà els corres¬
ponents telegrames al Capiíà Genera]
de la 4.® Divisió, al President de la Qe-
neraliía! i al President del Consell de
Ministres, oferint-se amb motiu d'haver
pres possessió de l'Alcaldia.
Marcel·lí Llibre
Immillorabli: servei d'auíos taxi de gran luxe, per casamenís,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon 209
aiaiti pir I laiiltiu di la Pell i Trattaaiiat dai Ir. nSâ<»Dr. LlinÀs
Tractament ràplt i no operator] de les almorranea (morenes)
Cnracló de lea cúlcerea Olagnea) de lea cames» — Tots ela dimecres 1 dlomen-
tes, de 11 s 1 : — : CADRBR DB SANTA TBRBSA. »0 : — : MATARÓ
Per la continuació de! recaptador
de contribucions
; I finalment l'Alcalde envià telegrames
al President del Consell de Ministres,
; Ministre d'Hisenda i Delegat d'Hisen-
' da de Barceloní, pregant-los la conti-
I nuació del Recaptador de Conlribu-
, c ons d'aquesta Zona senyor Martí, en




I Les oficines municipals
i Aquest vespre tornaran a funcionar
I les oficines municipals que des de la
t proclamació de i'eslat de guerra havien
I romàs tancades durant l'horari del ves-
t pre.
I El Mercat de la Plaça Pi i Margall
I Avui s'ha nolificai personalment al
I senyor Quera l'adjudicació definitiva a
favor seu de les obres de construcció
? del nou Mercat de la Plaça PI 1 Mar-
I
I Segons referències particulars sabem
^ que l'esmentat contractista pensa co-
Ímcnçír les obres molt aviat, sense aco¬llir-se al termini d'un mes a que el fa
culta l'adjudicació.
Per aquest motiu pròximament s'ins-
tal'iaran en els terrenys de darrera el
convent de la Providència toies les bar¬
raques de venda que aclnaímenl hi ba
a la Plaça de PI i Margall.
Les Comissions
Lts Comissions de Governació,
Culturs, Foment t Hisenda han quedat
constituïdes amb els mateixos regidors
que les formaven amb l'exclusió de tots
els destituïts.
NOT I CiES
Obscnratori Mcteorolôjgie de itt
Kscolts Pics ds Mstaró (Sta, Asas)
Observacions del dia 16 octubre 1914
Korci d'observadói § tùsâi - é tarda
Altura líegidai ' 65 2 - 757'
Temperatura: 21—^21'
Alt redufdat 753 9--754 7
fermòmetre ser 14 6 18 2
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Ahir, a dos quarts d'onze del malí,
tingué lloc l'inauguració del nou local
de l'Instllut de segona ensei:y«nçt dè !a
Pitça de Pi i Margall, i l'acte de l'ober¬
tura de curs.
Presidi el conseller-regidor de CuL
iura senyor Brau, i al seu entorn s'hi
trobaven el director dè l'Instllut sènyot
Oliveres, el Secretari senyor Prat i tot
el claustre de professors. Assistiren a
i'acle la quasi totalitat dels alUmnès
inscrits que són prop dè cent cinquanta.
El director senyor Oliveres, pronóU-
cià un eloqüent discurs d'obertura, en
el quai ultra els mots de consuetud en
l'obertura de curs, posà de relleu l'es¬
forç econòmic reilüzat per l'Ajunta¬
ment en dotar l'Institut d'un local tan
digne i adequat, i demanà a tots ets
alumnes qúe l'estimessin i el tractessin
com a cosa pròpia.
El dia d'ahir es considerà com de va¬
cances, i avui han començat les classes'
del present curs.
—Tots eia que passen per la Riera
no poden substreure's a l'atracció de la
gran rebaiva de preus de psrafgûes de
La Cartuja de Sevilla. Sense ganes úit
en compra.
Aprofiieu-ho. Dilluns comença la
darrera setmana.
Avui el senyor coronel del Regiment
d'Artilleria ha autorLzii l'oberinra de
la Casa del Poble per «ctreure'n uns
documents d'una mutualitat que hi té
el seu eslafge social, a peiició de la seva
Junta. Després ha tornat a quedar sege¬
llada.
suprimit, amb"JUANETES'
PA M Id II. SM
Byiten ia pressió en ei punt 'sensibie i la irrita¬
ció del «iuanete». Totes les farmàcies, FSO
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40~Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 i de 3 a7
Operacions de Borsa i Gl^
inversió de capitals en operacions de
dobles.—Consultes sobre valors.
DiARi DE MATARÓ 3
iformj^cio del d
iikcilltada per l'Aotacla f*al»r¿ peir eemareaeie* teleteMtqwa»
í ? Barcelona: *
#30 tafûG
fir senyor Estadelb,
President de la Generalitat?
Per persona que ens mereix abso! t
crèdit, se'ns ha assegurat que moll aviat
serà designat per a ocupar )a Presidèn-
çia de la Oeneralitat, i'ex-ministre radi¬
cal, senyor Estadelia.
Crèdits per a la policia - La reorga¬
nització dels Serveis de Segure¬
tat de Catalunya
Aquest maii cl senyor Carreras Pons
ha rebut la visita del Delegat d'Hisenda
i dei Cap Superior de Policts per a
tractar dels crèdits necessaris per co¬
brir les despeses dels sgenís de i'Eetat
que s'han trasliadst a Barceíona per a
substituirla poiicia de la Gmeralitat.
Cal tenir en compte que a més de ics
despeses de la pi^n ida del personal, |
cal atendre Ies dietes que deuen cobrar |
per trobar-se a Barcelona en comissió f
de servei. Per atendre ics primeres ne- |
ccssitals ei Govern ha autori zd una |
transferència de crèdit de 100.000 pes* |
seies. I
El Cap Superior de Policia ha frac'at I
també amb el senyor Carreras Pons de
les mesures que caldrà adoptar, perquè '
ràpidamení quedin els serveis de polí- ;
eia com estaven abans del traspàs dels -
serveis d Ordre Públic.
Les baixes de la força pública
Segons nota oBcial facilitada, les for¬
ces de l'exèrcit, inciús la guàrdia civil,
durant el passat moviment srdiciés, les
baixes tingudes entre la tropa i les clas¬
ses de tropa són, a tot Catalunya, 12
morts i 64 ferits.
Alliberament
Ha estat posat en llibertat el senyor
Rafael Gavern, secretari de l'ex conse-
üer dí justícia, senyor Llubí.
Els çondemnats a mort
Avui expira el termini per a què l'au¬
ditor admeii o rebutgi el recurs posat
pels defensors dels condemnats contra
les sentències dictades en ela consells
de guerra conua el comandant Farràs i
el capità Escofel.
La puja a la Borsa
Segons nota de la QeneraHíai en la
sessió d'ahir continuà la puja Iniciada
en ela darrers dies en tots els valors In¬
dustrials. En la sessió d'avui ha conti¬
nuat la mateixa tendència, encara que
no s'han fet moltes transaccions.
Suspensions i ajornaments
Per disposició de! President acciden¬
tal de la Generalitat, els exàmens de ca-
taià que havien de celebrar-se et dia 14,
han estat ajornats Bns eí primer de no¬
vembre. Els curiós de català que ha- ;
vien de començstr tot seguit han estat
ajornats ñns a nova ordre.
JOAN MIRANDA
Metge de Puerlcuttnra de l'<lnsUtiit de le Dona que freballa» de Barcelona, l melge eepeclalteta d'Infància
— de la cMutualltat Aliança Matarcnlna» ^ '
Té el gust d'oférir et seu consultori particufàr de '
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fermí Satan, 895 - Mataró
Dies ! hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i di{ous, de 3 a S de la tarda
i
3*3fJ tarda \
Normalitat a Madrid I
A Mitdrid continua la tranquil·litat
S'han tret molies de les precaucions
que aquesis dies s'havien adoptat. Les
no ícles que arriben de les províncies
també acusen tranquil·litat.
Els fets d'Astúries
Les noíícies d'Asíúries són bones.
Els rebels es van retirant i el ministre
de la Guerra ha indicat ala periodistes
que podien prepaiar-se els que vol¬
guessin anar-hi perquè es dóna permís
per anar hi afer informació dels fets.
El ministre de la Guerra ha indicat
també que s'havien posat a disposició
de les autorliata militars, uns senyors
que havien Simal una pellicula sobre
els fets d'Astúries i que aquests dies
8 havia projectat en algun cinema.
Com que aquests productors no tenien
permí? de cap mena, se'ls ha imposat
Il detenció i h«n estat posades a la dis¬
posició de les autoritats militars.
El senyor Stmpsr ha fet declaracions
als periodistes. Els ha dii que a Oviedo
els revoltosos vxren respectar els ho¬
mes, però no les coses. La Universitat,
la Catedral, el Banc d'Espanya, i i'Hc-
tel Covadonga, foren incendiats.
En la z )na minera, però, no es res¬
pectaren ni homes ni coses. Es confir¬
ma que un deis grans agitadors de la
passada revolta d'Asiúries ha estat el
conegut periodista Javier Bueno, direc»
tor del periòdic socialista «Avance».
L'actitud del senyor Besteiro
Ull periodista ha pretès interviuar a
Besteiro. L'cx president de tes Corts li
ha contestat: No puc accedir al vostre
desig. Sobre meu, aquests dies, han
passat una muUiiud de coses i de per¬
sones i ara, nece38i<o mediiar i r(flex'o-
nar per saber que he de fer.
Manifestacions
del senyor Salazar Alonso
El senyor Saitzir Alonso, parlant so¬
bre la nota del President de la Repú¬
blica, hi dit que coneixent ell com co¬
neix ia gran cura que té el Prcsidsni
d'éaser sempre constitucional, estava
segur que la noia havia estat redactada
d'acord amb els ministres i aprovada
pel Conseil.
El senyor Lerrotix fou visitat ara pel
senyor Sahzar Alonso. Aquesta visita
es creia que tenia relació amb els ru¬
mors que ban circulat sobre ia possibl-
liia! que fos oferts a Salizir Alonso
l'alcaldia de Madrid. Els periodistes
varen preguntar al senyor Salazxr Alon¬
so que hi havia d'«quesi8 rumors 1 l'ex-
mlniatre de ia Governació els va dir:
Sóc un servidor de Lerroux. Allà on
em digui que he-de servir, serviré.
Crec, per tant, que avui tothom s'ha de
coniagrar al servei de l'Estat. Si em
diuen que he d'ésser alcalde, ho seré.
Si em diguessin que he d'ésser guàrdia
d'assalt també ho seria.
Una baixa del Partit Socialista
El conegut membre del partit socia¬
lista senyor Andreu Ovejero que havia
estat fins ara gestor de la Diputació de
Madrid, ha escrit una caria al president
dimitint ei càrrec i dient que profunda¬
ment tfligit pels últims esdeveniments,
ea retirava definitivament de la vida pú¬
blica.
Un altre donatiu
per a la força pública
El Col·legi d'agents de Canvi i Bor¬
sa ha contrlboïi amb 50.000 pessetes •
la subscripció per premiar a la força
públics.
Advocat
Ronda St Pere, 50-pral.
Telèfon 24902 Païda, 40
BARCELONA MATACO
5'15 tarda
Reunió del Ple del Tribunal
de Garanties
El més alt tribunal de ia República
jutjarà el Consell e la Generali¬
tat pel delicte de rebel·lió militar
Sola la presidència del senyor Qas-
set s'ha reunit aquest matí el Ple del
Tribunal de Garanties Constitucionals.
Un vocal de ia regió asturiana ha ex¬
cusat la seva assistència fonamentant-la
en la dificultat en les comunicacions.
S'ha donat coneixement al Ple de la
querella presentada pel Govern contra
ei Consell de la Generalitat pel delicte
de rebel·lió militar
S'ha acordat traslisdar avui mateix la
notificació ais acusats per tal que de-
S'gnin advocats defensors o es defen¬
sin eils mateixos.
Avui mateix sortirà també cap a Bar¬
celona la requis^òria comminant al se¬
nyor Dencàs, el qual born no sap on
para, per tal que es presenti al Tribu¬
nal.
S'ha acordat també que la vista del
recurs sobre la immunitat dels dipu¬
tats al Parlament Català es vegi el dia
30 d'oclubre,
A les cinc de la tarda es tornarà re¬
unir ei Tribunal.
Consell de ministres
inopinadament s'ha reunit el| Consell
de ministres.
El coo iu de la reunió és l'haver tin¬
gut el cap del Govern noiícies d'baver-
se celebrat diferents Consells sumaris-
sims, amb sentències de mort, i vol el
cap del Govern que els ministres pu¬
guin estudiar les sentències.
Consell de guerra
Aquest ma.í s'han celebrat dos Con¬
sells de guerra contra dos indívidns
per repartir fulls clandestins excitant a
la rebel·lió. Les condemnes han es at de
12 i 6 anys de presó, per ésser un d'elis





HEND AYA, 16. - Sis obrera espa¬
nyol» hïin passat la frontera francesa
per les collades dels Pireneui Han par¬
ticipat a la revolució d'aquest dies i
perieneixen al partit socialista espa¬
nyol.
Han declarat que fugien davant l'a¬
venç de ies tropes de l'exèrcit. Despréa
de ta regulariíztció a França de la seva
silnacíó, han declarat que tenen l'inten¬
ció de traslladar se a Rússia.
A Pau deuen esperar ia decisió so¬
bre la seva sort. Es senyala que a la re-
g ó de Miuleón altres refugiats polítics
S'han presentat a la frontera.
Del crim de Marsella
SOFIA. 16.—La policia búlgara, que
segueix sense descans els treballs ini¬
cials per a establir l'ideniidat de l'as¬
sassí de Marsella i del terrorista niaé^
doni Goorguiev, ha demanat a la poli¬
cia de Marsella que envií per avió léà
senyes digitals de l'assessí, oferint, a la
vegada, trametre a Marsella les de
Goorguiev.
Aquesta confroniacló permetrà tenir
nna certesa abso uta, sobre l'Identidat
que es desi ja assolir.
HENDAVa, 16. — Els acontelxe-
ments desenrotilais recentment a Mar¬
sella ban tingut també repercussió a
Hendaya, on ha estat reforçat el servei
de control d'estrangers.
Darrerament es senyalà la presència
d'un individu de nacionalitat austrikCi.
que pretenia passar la frontera en un
sidecar. Detingui per la policia fon
conduï( davant el Comissari especial,
però després de llargues investigacions
i interrogatoris, es comprovà que no
tenia res a veure amb l'atempiat de
Marsella, i fou posat en llibertat.
MELUN, 16.—Marín, de motiu Silny,
havia d'actuar a Marsella o a París.
El» Ires conjurats, procedents de Bu¬
dapest, arribaren a Zurich el 23 de se¬
tembre on trobaren ets altres dos.
Es traslladaren a França dos per
Evian, tres per Tbonon després es Iró-
baren novament a Paris. Miiny i Kra¬
mer es traslladaren a Marsella, perd
Kramer executà el crim sol.
PARIS, 16.—Pel jutjat dei Sena ira
estat ordenada la Incaulació del periò¬
dic «Petit Lara» per haver publicat nb
article de comentari a la mort del rèi
Alexandre deplorant el gest de l'assissf
però acompanyat de cornemaris qne
consitiuien una veritable provocació al
crim.
El propietari del periòdic i l'autor de
l'article ban estat detinguis.
ROUBAIX, 16.—Ha estat detingut na
iugoslau enirat clandestinament a Fran¬
ça. Incapaç de precisar l'haver emprat
el temps entre 3 i 11 d'octubre ba estai
detinguí 1 poïat a la disposició de la
Seguretat nacional esperant la decisió
d'aquesta úUima.
Un incendi destrueix les oficines
de «Le Journal»
PARIS, 16.—Anit es declarà un vio¬
lent incendi en els baixos de í edifidien
que estan ins'.al'íedea les oficines del
diari «Le Journal».
El foc prengué ràpidament gran in¬
crement i per a combatre'l acudiren di¬
versos destacaments de bombers, que
després de molls esforços pogueren lo-
caiiízar io, havent quedat un escamot
per a vigilar que del caliu, que es creo
tardarà a'guns dies en quedar apagat
per complert, pogué;] sallar alguna gas-
pira que produís un nou incendi.
EI periòdic es creu que continuarà
publicant-se, util·llfzanf-se a l'efecte élf
tallers d'altre dtari.
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La Conferència Naval de Londres
LONDRES, 16—En els cercles di-
plòrnàtics I mlliian es parli aquests
dlei de la eipcctació qne ha produïi
la reobertura de les conferències preli¬
minars a la reunió naval de Londres.
S'indica que els represenlanis angle¬
sos es (roben a la expectativa davant
l'arribada dels representanis americans
I japonesos. Després dels treballs pre¬
liminars, començaran les negociacions
de caràcter estrlc'ameni bilateral. Es
possible preveure la denúncia del Trac¬
tat Naval de Washington el qual tindria
grans efectes puix que posaria a dís-
cnsbió la qüestió de les bases navals a
Extrem Orient i complicaria el proble»
ma naval des d'un punt de vista tècnic-
estratègic convertint-lo en una qüestió
poiitics. Aleshores s'hauria d'estudiar
la possibilitat d'admeire a la Confe¬
rència les po ències navals secundàries.
La política religiosa del Reich
BERLIN, 16—El ministre alemany a
Viena, senyor Von Papen, sembla en¬
carregat d'una nova important missió.
Després dels seus viatges a Hongria,
que han donat al menys un résultai sa¬
tisfactori, Von Papen vol traslladar-se a
Suècia I posar-se en contacie amb els
medis protestan s suecs per a explicar-
los-hi que la política religiosa de) Ter¬
cer Reich cap a l'Església prole' tant se
Inspira en els purs principis del Cris¬
tianisme.
Sembla que Von Papen esfà encsr-
regat de reparat la mala impressió pro¬
duïda pela delegats de l'Església oficial
de l'Imperi a la Conferència que tingué
lloc a Suècia fa poc en la qual els de¬
legats alemanys exposaren les doctrines
ricís'es sobre l'Església i el Cristianis¬
me provocant, per part deis delegats
d'altres ptï.'os, una controvèrsia teolò¬
gica. Ela ddrgais alemanys es mantin¬
gueren forts en les seves posicions,
causant la seva actiiud una deplorable
impressió als protesiants de tots els
països.
Aquesta actitud, junt amb les mides
governamentals en pobles bàltics, ha
fet que ia premsa conservadora sueca
aiaqui sovint cl nacional-socialisme i
els seus dirigents. Aquest viatge de Pon
Papen correspon a la nova etapa diplo¬
màtica de Hitler de atraure a la seva
política als pobles neutres.
De totes maneres, el fet que el conflic¬
te religiós en el Sud d'Alemany* es
trobi actualment en la seva puixança,
sembla que no facilitarà la missió de
Von Papen prop dels medis evangèlics
luterans de Suècia.
t£l8 treballs de salvament
a la mina de Saint Pierre
LYON, 16. — EU components d'un
dels equips de salvament que conti¬
nuen treballant en la natrja de is mina
de Saint Pierre Lapalud, ba assolit ex¬
treure >iu, peiò ¡en estat de bogeria,
nn miner polac que ha permanescut
per espai de sis dies, completament
sol, a tres-cenis metres de profunditat.
Secció financierai
Cetllxaetaxi dt Barcaienadal dia
facilitades pal cerrador da Cosavfi i
•qneita plaça, M. Valloialor—ftSnid, \l
BORSâ
l^ranaa Iran. -
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Estacions Corrau Tram. Tram. Liang.









Caidetes . . . . 14*42 17*36
Llavaneres. . . . 14*48 17*42





Vilassar 15*11 16*13 1800
Premià .2 15*16 16*18 18'06
OcBta E 15*21 16*23 18-11
El Maanou . . . .s 15-24 1626 18*15
Montgat .s 15-30 16-32 18*21
Badalona . . . . 15-36 16-38 18*28
Poble Nou .... *=■ 15-44 16*46 18*36




















































s. 21 39 21*58
21-46 22-06
20-23 21-30 21-49 22-21
20*31 21*38 21*58 22*36
20*36 21*43 22-04 22*47
20*41 21 48 22*10 22*54
20*44 21*51 2214 23*02
20-50 21*57 22*20 23*12
20-56 22*02 22.-7n 23*28
21-04 22*10 22*35 23*47
21*10 22*16 22*42 23*55
(1) Dies feiners, menys 1 novembre, 8 i 26 desembre,19 i 25 març, 18, 19 i 2? abril, 30 maig I 10, 20 ¡ 29 juny.
22 abril, 1 maig i 10 128 juny.
2 febrer, 6,19 I 25 març, 18. 19 i 22 abril, 30 maig i 10, 20 i 29 juny. —
— (3) i ets dies 25, 26 i 27 desembre, 1 gener, 23 abril, 2 maig i 11
(2) Festius i 1 novembre, 8 ! 26 desembre, 2 febrer,
















presentarà dintre poc els NOUS MODELS PHILIPS 1^34
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ES LLOGA LOCAL
d'uns 350 a 400 metres quadrats, amb bona llum,
fa cantonada, amb caldera i instal·lació de cale¬
facció central, construcció moderna, prop del
tramvia.
Raó: Frenccsc Macià, núm. 51 — MATARÓ
Restaurant CÂSA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servet per coberts i ja la carta
Rambla: de ^Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
r s ven casa
fli carrer de Molas, a bon preo, res dc
intermediaris, clan en mà.
R ó dircc'c: Josep Famadas, Rafael
Ca«inov4, 4?.—De 7 a 9 vespre.
